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Uluslararası Sempozyum: Özgürlükler Böler mi Birleştirir mi?: 
Çokkültürlü Bir Dünyada İfade ve Din Özgürlüklerinin Sınırlarının 
Yeniden Çizilmesi / International Symposium: Do Freedoms Unite 
or Divide: Negotiating the Borders of Freedom of Expression and 
Freedom of Religion in a Multicultural World, 
 20-21 Kasım 2015, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Yenikapı Mevlevihanesi, Topkapı, İstanbul
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (ME-
DİT) ile Brigham Young Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Özgürlükler Böler 
mi Birleştirir mi?” uluslararası sempozyumunda, çok kültürlü bir dünyada ifade 
ve din özgürlüklerinin sınırlarının yeniden çizilmesi meselesi gündeme getirildi.
Sempozyumun açılışında konuşan Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Recep Şentürk, “İfade özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. 
Bu sempozyumla iki gün boyunca sınırı nasıl çizeceğimizi otoritelerle tartışaca-
ğız.” dedi.
Brigham Young Üniversitesi Hukuk ve Din Çalışmaları Uluslararası Mer-
kezi Direktörü Dr. Cole Durham  “Dini açıdan kutuplaştıran söylem meselesi” 
üzerine konuştu. Durham, farklılıklar içinde bir arada olmaktan mutlu olmalıyız 
diyerek ifade ve din özgürlüğünün insanları kutuplaştırmaması gerektiğinin altını 
çizdi. “Dini hassasiyetleri aşağılamamak gerekiyor, özellikle dünya Müslüman-
lara daha saygılı davranmalıdır. İfade özgürlüğü olmalı ancak özgürlüğün saldırı 
içermemesi konusunda çizgi çekmek gerekiyor. İnsanlar farklı perspektiflerden 
diğer insanlara bakmalı ve anlamalı. Kutuplaştırma ancak böyle azaltılır.” Dur-
ham, BM’nin nefret suçuyla ilgili çalışmalarından da bir bölüm paylaştı.
20-21 Kasım tarihlerinde Topkapı Yerleşkesi konferans salonunda düzenle-
nen sempozyumda, aralarında Bilkent, İstanbul, Oxford, Harvard, Malezya İslam 
Üniversitesi’nin bulunduğu üniversitelerden akademisyenler, birbirine karışan 
iki kavramı, ifade özgürlüğü ve nefret söylemini mercek altına alarak İslam me-
deniyetinde insan haklarının önemini, Fransa örneği üzerinden giyinme özgürlü-
ğünü, Charlie Hebdo karikatürlerinin ifade özgürlüğündeki yerini, radikalleşme-
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Program (Oturum Başlıkları)
İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi 
Bağlam İçinde İnsan Hakları
Din ve Kültürel Uygulamalar
Siyaset ve Özgürlükler
Farklı İfade Biçimleri
Çokkültürlü Bağlamlarda Örnek Olay İncelemeleri
